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留学生の声 「こころの成長Ⅱ」を選んで良かったこと
工学部 生物応用化学科3年
チャン ・ティー ・ウィンサー(TRANThiUyenSa)
「共通教育」では所属学部にかかわ りなく自由に授業を選
択できるので、幅広い交友関係を築きたい私は、1年 生の後
期に 「こころの成長Ⅱ」の授業を受講しま した。「こころの成
長Ⅱ」での目標は、学生が自ら客観的に自己認識を深めるこ
とです。今までこういう授業を受 けたことがなかった私は、
とても新鮮な気持ちで毎回の授業を楽 しみにしていま した。
学生は20人位で、思ったより工学部の受講者が多かったよう
です。当初、周 りは知 らない人ばかりでしたので、私はさっ
そく友達を作りたいと思いました。けれども、私は日本人の
名前を覚えるのが苦手で、友達を作れるかどうかに不安があ
りま した。 しか し、皆の自己紹介や、授業中に先生か ら教え
ていただいた名前を覚えるためのゲームを通 して、徐々に半
分以上の学生の名前を覚えるようにな りま した。また、先生
はたった2週 間で皆の名前を覚え られましたので、先生 と学
生の間では親 しみを感 じながら話をすることができました。
授業は全部で15回ありま したが、その内の数回はアカデ
ミーホールでグループ ・エンカウンター(SGE)の体験をしま
した。その際には、ちょっとした運動をしながら授業が進め
られたので、皆の顔は明るく、積極的にいろいろな体験をす
ることができました。中でも、相互依存体験は面白かったで
す。団体の力を借 りて、それぞれの変化や成長が実感できた
のです。また、先生の方か ら皆に色々と話 しかけても らいま
したので、私はこの授業を通 して多くの友達を作ることがで
きました。
さ らに授業では、毎回の講義中に実施した心理テス トを用
いて、自己分析もしました。テス トと聞くと皆は心配 します
が、心理テス トは意外に楽 しかったです。このテス トのおか
げで、自己を理解すること、相手が自分をどう思 っているか
ということが分かるようになりました。毎回の授業は魅力的
なので、出席率は高かったと思います。
期末試験はなかったのですが、1200字以上の レポー トの
提出が要求されました。レポー トでは、私は授業の感想を書
きま した。日本語はあまり上手ではなかったのですが、先生
にはその内容を理解していただきました。
自分を知 り、自分の身近な世界を受け入れることは将来の
役に立つと思います。この授業を受けてよかったと思います。
後輩と友達にも、この授業をお勧めします。
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